



El Atelier fue proyectado a mediados
de la década de los 60, sin embargo
la obra no empezó hasta principio s
de 1969, con algunos pequeño s
cambios .
La propiedad de Berlí n
Schlachtensee fue construída e n
1912, pero desgraciadamente, l a
vivienda destruída durante la guerr a
fue reconstruída con importantes
cambios .
El edificio del Atelier fue situad o
entre el linde Norte y la viviend a
existente, sin relación con est a
última .
Los dos edificios están unidos por u n
pasillo interior común de 1,50 m.
de anchura.
El Atelier se compone de un espaci o
principal alargado con iluminació n
continua en la parte superior, u n
espacio lateral, cocina, ducha/WC y
garage .
Las calles y jardines laterales está n
limitados por un muro semicircula r
y otro en forma de U que forma cas i
una continuación al aire libre de l
espacio del Atelier, que se cierr a
mediante vidrieras en sus testeros .
J. P. KLEIHUES
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